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事等方面对自己的重要性 , 同时也体会到 , 要保持其在战后的世界大国地位也离不开殖民
地。海外属地的价值和发掘其价值的能力决定了殖民主义国家在战后收复殖民地的决心。
英国在东南亚的殖民地处在以印度为中心的殖民主义体制的边缘。英国人在最初征服马
来半岛后 , 就实行“分而治之”的统治方式。对海峡殖民地 (包括马六甲、槟榔屿、新加
坡) 实行直接统治 ; 对马来联邦 (包括霹雳、森美兰、雪兰莪、彭亨四个土邦) 实行间接统
治 , 通过联邦中央政府进行管理 ; 对其余五邦 (吉打、吉兰丹、柔佛、玻璃市、丁加奴) 则
通过派英国顾问进行影响控制。新加坡在军事上对英国来说意义重大 , 长期以来更是被英国
政府苦心经营和牢牢控制。从 1921 年开始到 1938 年 , 英国斥巨资 6000 万英镑把新加坡修建
成远东最大的军事基地。太平洋战争之前 , 英国对新加坡的防务盲目自信 , 英国总督汤玛士
(Sir Shenton Thomas) 曾宣布 ,“新加坡绝不能失陷 , 也绝不会失陷”。②但是 , 英国专注于欧洲
战场 , 对新加坡的防御部署不足 , 导致新加坡很快沦陷 , 以至于整个马来亚落入日军手中 ,
13 万英国军队投降 , 英国称之为“英帝国历史上最大的灾难和最糟糕的投降”。③
战争一结束 , 英国就迫不及待地要恢复其对马来亚和新加坡的统治。1945 年 8 月 15 日
日本宣布投降 , 9 月 3 日英军就在马来亚登陆。最初英国延续“分而治之”的老办法 , 1946
年英国决定将马来亚分割为马来亚联盟和新加坡岛两部分 , 这种分而治之的办法是作为反对
人民要求建立一个独立、统一、民主马来亚的一种对抗。由于马来亚民族主义者的反对 , 英
国不得不逐步放弃马来亚殖民地 , 于 1957 年成立马来亚联合邦 , 而新加坡及北婆罗洲仍为
其殖民地。1959 年新加坡自治邦成立。为了防止新加坡成为共产党和左派势力的基地 , 1961
年 5 月 27 日 , 马来亚民族统一机构主席拉赫曼首次提出将马来亚联合邦与新加坡合并为马
来西亚联邦 , 目的是将新加坡联合在一个大的政治实体中 , 抑制其激进的政治力量的发展。
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该计划得到英国政府的支持 , 并最终在 1963 年 9 月 16 日成立马来西亚联邦。但是 , 该联邦
成立后不久 , 新马之间就在政治与经济方面发生激烈的冲突 , 经过多方协商失败 , 1965 年 8





战前 , 新加坡是一个多种族的、多元的、社会稳定和经济繁荣的殖民地社会 , 其政治
和行政主权牢牢地掌握在英国人手中。“英国人不停地把其法律和社会制度强加于新加坡
社会 , 而且丝毫没有取消新加坡殖民地的打算 , 而新加坡这个支离分散的多种族社会本身
也没有摆脱其殖民地地位的愿望”。④
二战的爆发改变了一切。马来亚在英帝国的殖民地中 , 无论在经济上、政治上都占据
重要地位 , 而新加坡在军事上对英国而言更是意义重大。但是 , 从太平洋战争开始 , 在短
短不到 2 个半月的时间里 , 马来亚与新加坡就先后沦陷。
日军在华人占多数的新加坡犯下謦竹难书的滔天罪行。日军对新加坡的破坏是毁灭性
的 , 哈·弗·皮尔逊在其《新加坡通俗史 : 1819 - 1960》一书中指出 , 日军统治“对新加坡
经济的影响是灾难性的。所有的食物 , 尤其是大米 , 都依靠进口。⋯⋯那儿没有贸易、没
有利润、没有大米”、“比饥饿更甚的是压迫。日本人用恐怖手段进行统治 , 让人民互相检
证 , 导致家庭与家庭互相举证 , 直到没有人能够相信自己的邻居”。⑤
“日军占领新加坡后 , 对新加坡人犯下了灭绝种族的大屠杀的罪行”。⑥在新加坡沦陷
的第三天就开始清除反日分子 , 采取所谓的大检证 , 对被检证者实行大屠杀 , 估计被害人
总数在 4 - 10 万之间。
宗主国英国对日军残暴的军事统治无能为力 , 使其在新加坡人民心中的地位大打折
扣。经历了战争和三年半的日据时期 , 新加坡人不再认为英国是不可战胜的 , 新加坡人不
会再象战前一样对英国的统治默默臣服”。⑦二战标志着“不列颠英雄时代的终结”。⑧战后 ,
英国在亚洲其他殖民地的“白色权威”已无可挽回地被粉碎 , 新加坡人民也开始要求更多
的政治参与权。⑨1956 年 3 月 12 - 18 日 , 新加坡开展“独立运动周”, 有 20 多万居民在独
立意见书上签名。⑩1959 年新加坡自治邦成立 , 但新加坡人民并未因此停止争取完全独立
的斗争 , 大学生的政治斗争与工人的罢工斗争都大为加强 , 仅 1961 年 , 新加坡就发生 113
次罢工 , 参加这些罢工的工人和职员将近44 000人。λϖ形势的发展 , 使英国政府意识到如果
继续在新加坡维持殖民统治 , 最终将失去新加坡 , 于是决定将该地区并入马来亚联合邦 ,
以便把新加坡蓬勃发展的民族运动孤立起来。λω
(二) 二战中英帝国实力的削弱 , 迫使英国政府对其殖民政策作出调整
英国在战争中元气大伤 , 整个二战期间 , 英国耗费了 250 亿英镑 , 国内资本减少了 40
亿英镑。λξ战争对英国经济的打击极为严重 , 从战争结束到 1957 年 , 英国每年的工业增长
速度只有 215 % , 其在资本主义世界的经济地位逐年下降。λψ在这种情况下 , 殖民地对英国
来说更显得重要。战后英国各殖民地相继独立 (如 1947 年印度与巴基斯坦独立 , 1948 年
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缅甸与斯里兰卡独立) , 马来亚对英国的重要性就陡然上升。1946 年到 1951 年是英国战后
最困难的时期 , 在这一时期马来亚为英国赚取了 17113 亿美元的外汇 , 超过同期内英国工
业与贸易所获得的美元总和 , 不仅解决了英国国际收支平衡问题 , 还使英镑区免于负债。
因此英国希望尽可能长期地控制马来亚。λζ
但是 , 要恢复对马来亚的殖民统治并非易事。日军的入侵、占领和最终战败破坏了那




的”。λ{英帝国也认识到 , 由于自身力量的削弱 , 无法阻止殖民地走向独立。面对这种形
势 , 英国政府采取现实主义的立场 , 在不放弃帝国的控制的前提下 , 对于执意要独立的殖









法 , 由“分而治之”变为“合而治之”, 就是在那些最恭顺于殖民者的政治统治集团统治





益 , 这从根本上讲是由殖民主义者的本质决定的 , 也与战后冷战的国际背景有关。
二战的胜利使苏联成为欧、亚最强大的国家 , 战后苏联积极在欧洲乃至全球扩展其势
力范围 , 英苏的矛盾不断升级。苏联控制东欧 , 使英国重建欧洲均势的希望破灭 , 并对英
国的安全利益构成威胁。丘吉尔就曾声称 ;“俄国在欧洲心脏的存在是人类的一个致命的
转折点”。λ∼因此 , 早在 40 年代末英国就认定 , 战后其殖民政策应该使自己的殖民地“即
使没有成为与苏联共产主义作斗争的盟友 , 也至少向西方而不是向俄国寻求帮助。”µυ
战后美国企图凭借其强大的政治、经济、军事实力在全球建立“自由贸易”体系 , 以




面对美苏争霸局面 , 英国统治者意识到 , 在战后把一些具有重要战略意义的殖民地保
持在其控制之下不仅符合英国的政治经济利益 , 也有利于整个西方与苏联抗衡。因此 , 对
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于新加坡这样重要的殖民地 , 为了保持其控制权 , 英国也不得不在政策上做出一些让步。
三、新马最终分治的原因分析
(一) 新马政治地位的不平等是导致分治的直接原因
在新马合并前 , 马来亚联合邦总理拉赫曼就担心 , 如果新加坡以平等伙伴关系加入进
来 , 新加坡岛上的进步力量就会和联合邦本身的左翼集团联合 , 最终将会动摇马来亚原有
的政治格局。马来亚统治者担心与华人占 70 %以上的新加坡合并 , 马来人其最大民族集
团的优势地位会受到一定程度的削弱。因为如果新加坡与马来亚联合邦合并 , 马来人将占
全部居民的 43 % , 而华人占 45 %。因此 , 马来亚统治集团就想出将北加里曼丹英国殖民
地并入马来西亚联邦来作为对新加坡加入联邦的均衡物 , 因为在这种情况下 , 华人将占马
来西亚联邦人口的 38 % , 而马来民族占 42 % , 仍将有一定的人口优势。µω
1961 年 11 月提交的新马合并建议的白皮书规定 , 新加坡公民在合并后仍保留其新加
坡的公民身份 , 但同时也成为马来西亚联邦的属民而不是公民。而沙捞越、北婆罗洲和文
莱的公民则自动成为新联邦的公民。此外 , 白皮书还规定 , 在马来西亚联邦成立后 , 新加
坡只占有议会 159 个席位中的 15 个下议院席位和 2 个上议院席位 , 而不是根据其人口比
例分配席位。同时 , 新加坡在联邦政府中将没有代表席位 , 即新加坡在联邦政府中没有发







马来西亚联邦成立后 , 印尼和菲律宾就与其断交 , 尤其是印尼坚决抵制该联邦的成
立。由于印尼是新加坡最大贸易伙伴 , 印尼的断交使新加坡经济遭受严重损失。1960 年
新加坡和印尼的贸易总额为 11120 亿马元 , 1961 年是 10123 亿马元 , 1962 年是 10197 亿马
元 , 1963 年 1 - 9 月 (10 - 12 月贸易中断) 为 8181 亿马元 , 断交后贸易额几乎为零。µζ根





民主义”的旗号与英国进行利益争夺。早在 1961 年马来西亚联邦尚在计划中时 , 美国就
表示要以长期低息贷款促进马来西亚经济的迅速发展。1963 年 9 月马来西亚联邦成立后 ,
美国于同年 10 月间派遣政府贸易负责人及工业发展代表团前往马来西亚。与过去五年相
比 , 1963 年 , 英国和马来西亚地区的贸易减少了 35 % , 美国则增加了 7216 %。µ{美国在马
来西亚投资炼油、食品、化工、装配等 , 通过投资保证协定和双重税务协定的修订获得投




马来西亚联邦刚成立 , 印度尼西亚共和国就毫不客气地指出 , 马来西亚建国计划是一
个“新殖民主义阴谋”。µ|
“新殖民主义”是“帝国主义在旧殖民体系趋于瓦解的形势下采用隐蔽方式进行殖民
扩张 , 以保持其垄断和统治地位的政策体系”。µ}二战后 , 发展中国家民族解放运动高涨 ,
殖民列强被迫不断进行殖民撤退 , 在撤退的过程中 , 殖民国家通过各种方式将旧殖民主义
转化为新殖民主义。如在承认政治独立的基础上对原殖民地或附属国继续进行控制、干涉
和掠夺。二战结束到 60 年代中后期是新殖民主义发展的一个重要时期 , 这一时期由于美
苏冷战对峙局面的存在 , 美英等国推行的新殖民主义具有强烈的冷战色彩。美英等国一方
面要与前苏联对抗 , 一方面要控制、干涉和掠夺发展中国家 , 使发展中国家成为资本主义
世界体系的一部分 , 阻止其走社会主义的道路。美英等发达国家通过与新生国家签订军
事、经济条约和协定 , 维持与新生国家的一种“条约关系”, 以此来控制、影响这些国家。
马来西亚联邦计划就是战后英国新殖民主义政策的一个典型。从马来西亚联邦建立的
背景分析中 , 我们不难看出其新殖民主义的实质。建立马来西亚联邦最直接和最根本的动
因是对抗在新马日益活跃的共产主义运动。马来亚联合邦统治集团主席拉赫曼在 1962 年 8
月接见英国广播公司记者时表示 ,“⋯⋯及时地使新加坡和马来亚合并 , 以便防止由于共
产主义活动而造成的情况 , 特别是新加坡的情况恶化 , 这是有着重要的根据的。”µ∼“推动
李光耀和阿卜杜拉·拉赫曼亲王进入马来西亚联邦的 , 是一种令人惊恐的前景 , 那就是新
加坡的选民可能会不知不觉地为共产党所掌握。”νυ “如果不采取某些措施 , 那么一个独立
的、由共产党领导的新加坡 , 可能会从爪哇的强大的印尼共产党左翼那里取得强有力的支
持 , 也可能请求苏加诺政府支持 , 以实行他所特别喜好的那个反殖民的‘大印度尼西亚’”
计划。或者 , 如果有偏见的反华的马来人决心去支持苏加诺那个可能实现的马来统一运
动 , 那么对于马来亚本身的危险可能变得很严重。”νϖ
对英国殖民者来说 , 马来西亚的建立不仅有利于在计划中的联邦范围内 , 而且也可在
整个东南亚削弱和镇压民族解放运动 , 并对这一整个战略上非常重要的地区保证可靠的控
制 : 1、从军事上说 , 这个地区将被置于以新加坡为中心的英国和英联邦军事机构的“统
一指挥部”统治之下 , 这个“统一指挥部”将与以曼谷为中心的美国领导下的东南亚条约
组织的军事配置直接联系在一起 , 并与以菲律宾为中心的美国别动队联系在一起 ; 2、从
政治上讲 , 英帝国主义可以借口“紧急状态”或“安全”等镇压民主党进步运动 ; 3、从
经济上讲 , 该计划带来的将是各种各样的“外援”、“帮助”等 , 英国将在经济更加牢固地
掌控当地。νω
英国国防大臣沃金逊 1962 年 3 月 26 日在新加坡举行记者招待会时表示 , 作为英国政府
责任的一部分 , 新加坡将无限期地继续作为英国的一个重要军事基地 , 而计划中的马来西亚
则是为了维持这个基地 , 使有关三军部队的联合作战行动能够从这个基地出动。νξ建立马来





昭然若揭 , 表面上英国同意新马合并 , 实际上是把新加坡居民从政治上与马来西亚其余地区
的人民隔绝开来 , 并依靠严厉的警察制度在新加坡镇压任何真正的民主运动。
本质上未变的新殖民主义政策必然遭到新加坡人民的反抗 , 新马的分治自然在所难
免。而新加坡从马来西亚联邦中退出 , 对英国的新殖民主义来说是一种挫折 , 伦敦的《泰
晤士报》曾评论到 :“新加坡脱离马来西亚 , 给整个马来西亚联邦的前途带来疑问 , 对英
国的东南亚政策来说 , 也是如此”。ν{
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